PENGARUH GAJI, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN






Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaji, dan motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan pada player’s pool n lounge Surabaya baik secara 
simultan dan parsial, serta untuk dapat menguji manakah di antara variabel-
variabel yang dominan pengaruh terhadap kinerja karyawan player’s pool n 
lounge Surabya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah quantitative paradigma, karena 
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada player’s pool n 
lounge Surabaya, dengan pemilihan sampel menggunakan sampel jenuh dengan 
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 orang. Teknik 
analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada uji F dinyatakan variabel gaji (G) 
dan motivasi kerja (M) memiliki nilai Fhitung 20,780 lebih besar dari thitung 4,934. 
Pada Uji t untuk variabel gaji (G) memiliki nilai thitung sebesar 3,475 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,001,Uji t untuk variabel Motivasi Kerja (M) 
memiliki nilai thitung sebesar 4,934 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, (M) 
sehingga variabel gaji, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan (KK).  









 This research is meant to find out the influence of salary, and work 
motivation to the performance of the employees at player’s pool n lounge 
Surabaya both simultaneous and partial, and to test which one of the variables 
has dominant influence to the performance of the employees at player’s pool n 
lounge Surabaya 
This research applies quantitative paradigm, because it emphasizes 
ontesting some theories by conducting measurement onresearch variableswith 
figures andperform data analysiswithstatistical procedures. The population of this 
research is all employees who work at player’s pool n lounge Surabaya, and the 
sample collection has been done by using saturated sample and the samples are 
38 people. The data analysis technique has been done by using multiple linear 
regressions. 
The result of this research shows that F test is stated by salary (G) and work 
motivation (M) its Fcount is 20.780 which is greater than tcount 4.934. In the t test 
salary (X1) has value of tcount is 3.475 with the significance level is 0.001, the t test 
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